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This study aims to explain: (1) the characteristics of Arabic number learning media based on 
Adobe Flash Professional cs6 multimedia for the students of class one intensive at Gontor Islamic 
Institution Campus Two (2) to find out the outcomes of Adobe Flash Professional cs6 multimedia-based 
learning media effectiveness after being tested to class one intensive students at Gontor Islamic Institution 
Campus Two. The type of this research is a Research and Development (R&D). In collecting data, 
researchers use the method of observation, interviews, tests, questioners and documentation. The 
hypothesis in this study shows that teaching of Arabic numbers using instructional media able to increase 
the ability of understanding in Arabic numerals material for class one intensive students at Gontor Islamic 
Institution Campus Two. And for analyzing the collected data, researchers used the t-test formula. Based 
on the results of the trial, the research concluded that the characteristics of learning media products 
developed at these sides, first, the Arabic numbers learning are divided into seven parts named by (1) 
Mufrad Numbers (2) Al-Asma' (3) Murakkab Numbers (4) Numbers al- Uqud (5) Ma'thuf Ala al-Uqud 
Numbers (6) Hundreds and Thousands Numbers (7) Arrangement numbers. In each part consists of the 
notion of numbers, examples of numbers, rules of numbers, and practice questions. Second, the first 
screen will show Arabic number and the title for the icon proceeding into the program, the second screen 
for each material, which consists of understanding of numbers, examples of numbers, rules of numbers 
and exercises for each lesson. Then for the effectiveness of learning Arabic numbers based on Adobe 
Flash Professional cs6 multimedia can be seen from the results of the pretest and posttest values, the 
results of the study have significant differences, meaning that the use of multimedia Adobe Flash 
Professional cs6 has the effectiveness in improving students' ability to learn Arabic numbers. Besides the 
student and teacher questionnaires show that Adobe Flash Professional cs6 multimedia can help in 
learning Arabic numbers and make it easier for teachers in teaching and learning activities. 
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  CS6تطوير الوسائل التعليمية يف العدد العريب املؤّسس على أدويب فالش بروفيشنال 
 مبعهد دار السالم كونتور 
 املقّدمة  .أ
من املعلــوم أّن األخطــاء واالحنرافـات الّلغويـة، ليـسـت أمـرًا جديـدًا علـى مـستعملي اللغة العربية، فقد ثبت 
اخلطأ على ألسنة ويف كتاابت العرب منذ القـدمي، بـل حتـى فحـول الـشعراء وبعـض اللغـويني لـم يــسلموا مـن الوقـوع فـي 
د يف األمر أن هذه املشكلة ازدادت حـدة واستفحاال يف وقتنا املعاصر، إذ تغزو األخطـاء اللغويـة، ولكــن اجلدي
األخطـاء أبنواعهـا مجيـع مـستوايت نظـام اللغـة العربيـة : الـصويت والـصريف والنحـوي والداليل. وتعد مـشكلة اخلطـأ فـي  
  1متكلمو اللغة العربية. مـن أبـرز املـشكالت اللغويـة التـي يعاين منها العدد العريبكتابـة 
من املاّدة األولّية يف تعليم اللغة العربية، ملستوى طلبة كّلّية املعّلمني اإلسالمّية مبعهد دار  أّن العدد العريب 
من املوضوعات الوظيفية اليت حيتاجها  السالم كونتور أّن هذه املاّدة من ضمن دروس اللغة العربية. كون العدد العريب
نطقًا أو   اإلنسان عموما والطلبة خصوصا يف مجيـع منـاحي حياتـهم اليومية، اليت ال ختلو من استعمال العدد العريب 
كتابًة. ولطلبة الفصل األّول التكثيفي خصوصا كان تعليمهم لفي أقصر وقت، فال مفّر للمدرسني إاّل أن يكون 
 التعليم إبداعيا وابتكاراي حّّت حتصل غاية التعليم. 
وجد الباحث بعد فراغ االمتحان الشفهي والتحريري للفصل الدراسي األّول ابحلرم الثاين ملعهد  
 للفصل األّول التكثيفي. وهي كما تلي: دار السالم كونتور أمورا مشّوقة عن حصول تعليم العدد العريب
 مشكلة الطلبة يف تذكري العدد وأتنيثه، فيتذبذب يف كتابتهم بني الصحة واخلطأ.  .1
مشكلة الطلبة يف إجابة العدد األكثر عن عشرة فصاعدا )العدد املرّكب، العدد املعطوف على العقود، مائة   .2
 وألف( وبعضهم يستعملون قاعدة العدد املفرد لألعداد املذكورة السابقة. 
 مشكلة الطلبة يف كتابة العدد الصحيحة، ويكتبونه بطريقة غري سليمة. .3
كما هو املطلوب، بل على العكس أهنم   طلبة عن كتابة العدد العريبيف درس اإلنشاء، يتجّنب ال .4
 2يكتبون ذلك بلغة األرقام.
 
 
 .29 ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة  املقّدمة يف أخطأ الطلبة اللغة العربية يف كتابة العدد، هنية عريف،  1
ــــور  2 ــــالم كونتــــ ــــد دار الســــ ــــري مبعهــــ ــــان التحريــــ ــي يف االمتحــــ ــ ــــل األول التكثيفــــ ــــة  للفصــــ ــــة الطلبــــ ــــن أورال أجوبــــ ــة مــــ ــ املالحظــــ
 .2019ينايري  7احلرام الثاين. 






 األخطاء العددية لطلبة الفصل األّول التكثيفي مبعهد دار السالم كونتور احلرام الثاين يف االمتحان التحريري 
 نوع اخلطأ عدد الطلبة  النسبة املائوية 
 اخلطأ يف تذكري العدد  املفرد وأتنيثه  طالب 210طالبا  من  35 17%
اخلطأ يف تذكري العدد  املرّكب  طالب 210طالبا من  151 72%
 وأتنيثه
اخلطأ يف تذكري العدد  املعطوف  طالب 210طالبا من  137 65%
 على العقود وأتنيثه 
املرّكب وأتنيثه وكذلك يف تذكري العدد  املعطوف على إضافة من اجلدول السابق، فاخلطأ يف تذكري العدد  
 العقود وأتنيثه أكثر . فمن األمثلة األخطاء العددية كما يف البيان الآليت : 
 اخلطأ يف تذكري العدد وأتنيثه. .1
ََخٌْس ُكُتٍب، َوِحَدٌة ََخسون  )ِإثـَْناِن َوِعشُروَن ِمْسطََرٌة، ِتْسُع ُقْمَصاٍن، ِإثـَْنا َعَسَر ِمْكَنَسُة، ََخَْسُة َواِحٌد َرُجٌل، .2
 رجال ، َأَحَد َوََخُسْوَن رُجاًل، ِإْحَدُة َوََخُسْوَن رُجاًل(
 اخلطأ يف كتابة العدد.  .3




 منهج البحث  .ب
فهـــــــــي  (Research  &Development) والتطـــــــــوير كـــــــــان هـــــــــذا البحـــــــــث العلمـــــــــي علـــــــــى مـــــــــنه  البحـــــــــث
 (Borg and Gall)طريقــــة البحـــــث املســـــت دمة للحصـــــول علـــــى إنتـــــاا معـــــني و ربـــــة فعالـــــة. ورأى بـــــرغ وغـــــال 
ــة املســـــت دمة لتطـــــوير وتصـــــديق  ــه البحـــــث والتطـــــوير هـــــو العمليـــ اإلنتـــــاا التعليمـــــي. بنـــــاء علـــــى املوضـــــوع الـــــذي قدمـــ
س علـــــى أدويب فـــــال  بروفيشـــــنالئ  فاســـــت دم  الباحـــــث وهـــــو ئتطـــــوير الوســـــائل التعليميـــــة يف العـــــدد العـــــريب امل ســـــّ
 الباحث يف هذا البحث والتطوير من املدخل الكمي والكيفي.





والواثئــــــــق  5االســــــــتبانة ،4الحظــــــــة، امل3املقابلــــــــة لتحليــــــــل البيــــــــا ت الكيفيــــــــة، اســــــــت دم الباحــــــــث بتحليلهــــــــا
ــار  6.املكتوبـــــة ــار القبلـــــي واالختبـــ ــائ  االختبـــ ــة نتـــ ــا ملعرفـــ ــت دم الباحـــــث بتحليلهـــ ــة، اســـ لتحليـــــل البيـــــا ت الكّميـــ
 البعدي على تنفيذ األمور التالية :
هو يقصد إبتيان الصورة الوصفية عن البيا ت، ألن تكون البيا ت واضحة للقارئني  التحليل الوصفي اإلحصائ .1
كله  تقع يف مركز ( Modus)واملندال (Median)واملتوّسط  (Mean)هبا. فقام الباحث ببيان  النتائ  : الوسط 
 التوزيع 
ابالختبار الشرطي وهو األساليب اإلحصائية قام الباحث  (t-Test) ت  -قبل تطبيق اإلختبار .االختبار الشرطي .2
اليت تست دم يف التحقق من صحة الفروض املتعلقة مبجتمعات قيم ابرامرتاهتا حمددة، أي يعتمد على معامل اجملتمع. 
 Uji)واالختبار التناجس (Uji Normalitasويتكون االختبار الشرطي على نوعني: االختبار الطبعي )
Homogenitas ) 
 (t-test)ت  -فاألسلوب املناسب لتحليل البيا ت من هذا البحث فهو أسلوب اختبار،  االختبار االستنتاجي .3
ملعرفة نتائ  الفرضية من االختبار القبلي واالختبار البعدي، فالصيغة  (Paired Sample Test)ابست دام 
  :املست دمة ما يلي
 
 
 اإلحصائية  األساليب ، است دم الباحثوالبعدي القبلي االمتحان يف الطلبة نتائ  معدل بني الفرلولتحليل 
 لتحليل بيا ته. SPSS  االجتماعية اإلحصائية للعلوم احلزمة ابست دام املالئمة
 العدد العريب و  مفهوم تكنولوجيا التعليممفهوم الوسائل التعليمية،  .ج
ــمية الوســــــائل،  ــدرا بعضــــــهم يف تســــ ــة، وقــــــد تــــ ــائل التعليميــــ ــات عديــــــدة للوســــ ــات الرتبيــــــة بتعريفــــ ــا أدبيــــ متتلىــــ
وهنــــــا  تعريـــــــف لكـــــــل مرحلــــــة. ومـــــــن تلـــــــك األةــــــاء املتعـــــــددة : وســـــــائل اإليضــــــاح، الوســـــــائل البصـــــــرية، الوســـــــائل 
 
3 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007, 125. 
ــان عبيـــدات، د. عبــــد الــــرعن عــــدس، د. كايـــد عبــــد احلــــق،  4 ــامة البحثثثثث العلمثثثث  مفهومثثثثل أدواتثثثثل أسثثثثالبلذوقــ ، دار أســ
 .149ه، 1416الرايض، 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik…,190. 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik…, 201. 























انــــــت التســـــــميات تطلـــــــق الســــــمعية، الوســـــــائل الســــــمعية والبصـــــــرية، الوســــــائل املعينـــــــة، والوســـــــائل التعليميــــــة. وقـــــــد ك
 حسب االقتناع مطليقها بفوائدها، واحلواس اليت تثريها يف اكتساب اخلربات. 
ــائل  ــائل التعليميــــــــــة يف مصــــــــــطلحات الــــــــــيت تطلــــــــــق علــــــــــى الوســــــــ ــمية الوســــــــ ــر الصــــــــــديق أّن تســــــــ فــــــــــريى عمــــــــ
هــــــــــذه  (Audio Visual Media): الوســــــــــائل الســــــــــمعية البصــــــــــرية  7، املســـــــــتت دمة يف مــــــــــال التعلــــــــــيم كمــــــــــا تلـــــــــي
التســـــمية لكـــــون الوســـــائل املرئيـــــة أوالســـــمعية )أو االثنـــــني معـــــا( ترجـــــع يف طبيعتهـــــا، وإ  االســـــتفادة منهـــــا يف الـــــتعلم 
تنبــــــع هــــــذه   (Educationa Aids)  والتــــــدريس بواســــــطة حاســــــيت البصــــــر والســــــمع عمومــــــا. املعينــــــات الرتبويــــــة
التســـــمية مـــــن الـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه الوســـــائل يف مســـــاعدة كـــــل مـــــن املعلمـــــة والطالبـــــات علـــــى إحـــــدا   عمليـــــة 
ــائل يف  ــه الوســــ ــن الــــــدور الــــــذي ت ديــــ ــع هــــــذه التســــــمية بشــــــكل رئــــــيس مــــ ــائل اإليضــــــاح وتنبــــ ــتعلم والتــــــدريس. وســــ الــــ
ــي  مــــا يقــــوم بــــه املعلمــــة مــــن بــــرح املــــادة الدراســــية وتقريــــب ملفاهيمهــــا ومب ادئهــــا امل تلفــــة. تكنولوجيــــا التعلــــيم توضــ
(Instruction Technologies ) ــا هــــذه الوســــائل وتســــت دم ــة الــــيت تتكــــون منهــ هــــذه التســــمية مــــن الطبيعــــة املركبــ
بعدئـــــذ يف الرتبيـــــة مثـــــل الصـــــور الثابتـــــة املتنوعـــــة واألفـــــالم والتلفزيـــــون التعليمـــــي و الت احلاســـــب وغريهـــــا. والوســـــائل 
 وأكثرها است داما. التعليمية من أحسن مصطلحات
ــراد ابلوســــــــائل التعليميــــــــة مــــــــا تتــــــــدرا حتــــــــت  تلــــــــف الوســــــــائط الــــــــيت يســــــــت دمها املــــــــدرس يف املوقــــــــف  ويــــــ
ــة. ــاين للطلبـــــ ــار واملعـــــ ــائق واألفكـــــ ــال املعـــــــارف واحلقـــــ ــدان أن  8التعليمـــــــي، بغـــــــرض إيصـــــ ــا حممـــــــد زايد عـــــ وقـــــــد عرفهـــــ
وأمـــــا  يـــــف معـــــروف فقـــــد عـــــرف  9عمليـــــة التعلـــــيم.الوســـــائل التعليميـــــة هـــــي وســـــائط تربويـــــة يســـــتعان هبـــــا إلحـــــدا  
ا مــــــا يلجــــــأ إليــــــه املــــــدرس مــــــن أدوات وأجهــــــزة ومــــــواد لتســــــهيل عمليــــــة التعلــــــيم وحتســــــينها  الوســــــائل التعليميــــــة أهنــــــّ
 10وتعزيزها.
ــزة التعليميـــــــــة واملواقـــــــــف  ــة املـــــــــواد التعليميـــــــــة واألجهـــــــ ــد ئأن الوســـــــــائل التعليميـــــــــة: مموعـــــــ ــد علـــــــــي رابـــــــ عنـــــــ
الالزمــــــة لــــــزايدة فعاليــــــة مواقــــــف االتصــــــال التعليميــــــة الــــــيت حتــــــد  داخــــــل حجــــــرات الدراســــــة واألنشــــــطة التعليميــــــة 
ئعـــن الوســـائل التعليميـــة أبهنـــا األجهـــزة واملعـــدات واألدوات الـــيت  كـــن عـــن  (Cood) وعـــّرف كـــود "وخارجهـــا
 طريقها استمرار العملية التعليمية عن طريق حاسة السمع والبصرئ.
 
 .141(، 2007، )اهلرم: الدار العاملية، ، تعليم اللغة للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا 7
، مطبعة جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،  8
 .154م، 2001احلكومية مباالنغ، 
)عمان: دار الرتبية احلديثة  2، طوسائل وتكنولوجيا التعليم مبادئها وتطيقاهتا يف التعليم والتدريسحممد زايد عدان،  9
 .16م(، 1986
 . 234م(، 1998)بريوت: دار النفساء،  5، طخصائص العربية وطرائق تدريسها يف معروف،  10





ــــــي يســــــت دمها املعلــــــم يــــــرى عبــــــد احلــــــاف  ســــــالمة ئأهنــــــا  ــــــة الـت ــــــة، والطــــــرل امل تلـف ــــــواد التعليمـي األدوات وامـل
ـــــه حبيـــــث تنقــــل املـــــتعلم مــــن واقـــــع اخلـــــربة  ــــول إلـي خبــــربة ومهـــــارة يف املواقــــف التعليميـــــةو لنقـــــل حمتــــوى تعليمـــــي أو الوـص
ــــم فعــــال  هــــد أقــــل، وبوقــــت أقصــــر وكلفــــة  ــــى تعـل أرخــــج يف جــــو اجملــــردة إ  واقــــع اخلــــربة اهسوســــة، وتســــاعده عـل
 11مشول ورغبة حنو تعلم أفضلئ.
ــة  ــادة العلميــ ــال املــ ــه املــــدرس علــــى إيصــ ــتعني بــ ــاح هــــي كــــل مــــا يســ ــائل اإليضــ ة أو وســ ــّ ــائل التعليميــ معــــو الوســ
ــا مـــــن بلـــــد إ  بلـــــد ومـــــن زمـــــن إ  زمـــــن  ــيحها. وختتلـــــف أةائهـــ ــان التالميـــــذ وتوضـــ ــيم إ  أذهـــ ــائر املعـــــارف والقـــ وســـ
 هنا هتدف إ  إيضاح املعلومات واألفكار وإزالة الغموض يف اإلدرا .الخر، وتسمى وسائل اإليضاح، أل
ــا تعـــــــني املـــــــدرس علـــــــى إيضـــــــاح الـــــــدرس وحتقيـــــــق   ــة أو معينـــــــة الـــــــتعّلم، ألهنـــــ ا الوســـــــائل املعينـــــ وتســـــــمى أيضـــــــً
ا غالبـــــا  ا الوســـــائل الســـــمعّية والبصـــــريّة، ألهنـــــّ األهـــــداف، وتعيـــــني الطالـــــب علـــــى فهـــــم ذلـــــك وقبولـــــه. وتســـــّمى أيضـــــً
 12على هاتني احلاستني.تعتمد 
مـــــن خـــــالل اســـــتعراض التعريفـــــات الســـــابقة أتلـــــج الباحـــــث إ  أن التعريفـــــات أتثـــــرت بوجهـــــات نظـــــر كـــــل 
ــــات تكمــــل بعضــــها الــــبعض  ــــك فالتعريـف معــــرف للوســــائل التعليميــــة فكــــل ينظــــر إليهــــا مــــن منظــــوره اخلــــا ومــــع ذـل
 وال تناقض كبري بينه. 
ــتعني  ــة  هـــــي كـــــل مـــــا يســـ ــه  أّن الوســـــائل التعليميـــ ــام الباحـــــث بتعريفـــ بـــــه املـــــدّرس يف تدريســـــه مـــــن األدوات قـــ
ــار  ــائق واألفكـــــ ــال املعالومـــــــات واحلقـــــ ــيم وحتســـــــينها، بغـــــــرض إيصـــــ ــة التعلـــــ ــع لتســـــــهيل عمليـــــ ــزة واملواقـــــ واملـــــــواد واألجهـــــ
 واملعاين للدارسني.
 مفهوم تكنولوجيا التعليم .د
 .تكنولوجيـــــــــــــــــــا التعلـــــــــــــــــــيم هـــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــة مركبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن كلمتـــــــــــــــــــني و ـــــــــــــــــــا تكنولوجيـــــــــــــــــــا والتعلـــــــــــــــــــيم
نيــة مبعــو حرفــة أو صــنعة يــو وهــي كلمــة(Techne) مصــطل  مركــب مــن مقطعــني  (Technology) تكنولوجيــا
ــا ــة مبعـــــو علـــــم. والتكنولوجيـــ هـــــو العمـــــل الـــــذي يهـــــتم بتحســـــني األداء والصـــــياغة أثنـــــاء  أو فـــــن، و وهـــــي الحقـــ
 
ــقران، 11 ــد هللا الشـــ ــالمة وعبـــ ــاف  ســـ ثثثثثة للمكتبثثثثثات وتكنولوجيثثثثثا التعلثثثثثيمعبـــــد احلـــ ثثثثثائل التعليميث ثثثثثاج الوسث ، دار تصثثثثثميم وإنتث
 .108 ، . 2002اليازوري، عمان 
ــي، 12 ــ ــــ ــــنه  الدراســــ ــــ ــم املــــ ــ ــــ ــــالم، أصثثثثثثثثثثثثول المبيثثثثثثثثثثثثة والتعلثثثثثثثثثثثثيم، اجلثثثثثثثثثثثث ء ال الثثثثثثثثثثثثثقســــ ــــ ــــة دار الســــ ــــ ــو: الطبعــــ ــ ــــ ، )فونوروكــــ
1432/2011 ، )23-24. 
 





مــــن معـــــاين اللغــــة اإلاليزيـــــة، ومصـــــادرها اليو نيــــة تعـــــ  تكنولوجيــــا التعلـــــيم بشــــكل عـــــام، علـــــم  13التطبيــــق العلمـــــي.
فــــن التعلــــيم أو صــــنعة التعلــــيم أو علــــم تطبيــــق التعلــــيم، وكلهــــا تصــــب يف معــــني واحــــدإذ أهنــــا تشــــري إ  العلــــم الــــذي 
 14يهتم ابلفن والصنعة والتطبيق يف عملية التعليم.
ة منهجيــــة منظمــــة، لتحســــني الــــتعلم اإلنســــاين، علــــى إدارة تفاعــــل بشــــري مــــع  تكنولوجيــــا التعلــــيم هــــي عملـيـــ 
ــة،  ــّل مشــــــكالت تعليميــــ ــك حلــــ ــة، وذلــــ ــزة أو اال ت التعليميــــ ــة واألجهــــ ــواد التعليميــــ ــن املــــ ــة مــــ ــتعلم املتنوعــــ ــادر الــــ مصــــ
ــق أهــــــداف حمــــــددة.  ــق هيكــــــال مــــــن العلــــــوم  15وحتقيــــ ــة تقــــــوم علــــــى تطبيــــ ــا التعلــــــيم هــــــي عمليــــــة متكاملــــ تكنولوجيــــ
ــرية وغــــري بشــــرية ت كــــد نشــــاط املــــتعلم وفرديتــــه مبنهجيتــــه وامل ــة عــــن الــــتعلم اإلنســــاين واســــت دام مصــــادر تعلــــم بشــ عرفــ
ــل مــــــن  ــيم أ ــــ ــا التعلــــ ــة. تكنولوجيــــ ــر فعاليــــ ــل لــــــتعلم أكثــــ ــة والتوصــــ ــداف التعليميــــ ــق األهــــ ــات لتحقيــــ ــلوب املنظومــــ أســــ
ــرة بـــــاملة  ــا تنظـــــر إ  املوقـــــف التعليمـــــي نظـــ ــا يف التعلـــــيم، ألهنـــ ــر، والـــــيت متثـــــل ا لـــــة التكنولوجيـــ ــة مـــــن العناصـــ جملموعـــ
ــة  ــر ا يل يف املواقـــــــف التعليميـــــ ــا يف التعلـــــــيم فرتكـــــــز علـــــــى توظيـــــــف العنصـــــ ــا. أمـــــــا التكنولوجيـــــ التعليميـــــــة واحـــــــداً منهـــــ
ــر مــــــن  ــا يف التعلـــــيم عنصــــ ــيم، و كننـــــا القــــــول أبن التكنولوجيــــ ـــــا التعلــــ وعليـــــه فهــــــي فنـــــة جزئيــــــة مضــــــمنة يف تكنولوجـي
 يم.عناصر تكنولوجيا التعل
والتكنولوجيـــــــا أيضـــــــا هـــــــي عمليـــــــة لتحليـــــــل املشـــــــاكل واســـــــتحدا  أســـــــاليب حللهـــــــا وتطبيـــــــق وتقـــــــومي هـــــــذه 
ــة  ــواد التعليميـــــ ــة الـــــــربام  والطـــــــرل واملـــــ ــنه  هتـــــــدف إ  زايدة فاعليـــــ ــر املـــــ ــة نظـــــ ــا مـــــــن وجهـــــ األســـــــاليب. والتكنولوجيـــــ
ــيم املـــــــربم . ــال يف التعلـــــ ــا هـــــــو احلـــــ ــبق حتديـــــــدها كمـــــ ــر  16للوصـــــــول إ  أهـــــــداف وأغـــــــراض ســـــ ــامليـــــ أن   ى أعـــــــد ســـــ
تكنولوجيـــــا التعلـــــيم هـــــي طريقـــــة منهجيـــــة لتصـــــميم عمليـــــة التعلـــــيم والـــــتعلم )العمليـــــة التعليميـــــة( وتنفيـــــذها وتقو هـــــا 
كـــــل تعقيـــــدات النشـــــاطات اإلنســـــانية اخلاصـــــة ابســـــت دام موجـــــودات العلـــــوم   17لتحقيـــــق أهـــــداف تعليميـــــة حمـــــددة.
لرتقيــــــة اجملتمــــــع، فالتكنولوجيــــــا تتضــــــمن النــــــاس، األفكــــــار والطــــــرل واال ت،ل، وهلــــــذا املفهــــــوم فهــــــي ليســــــت غــــــري 
إنســــــانية كمــــــا يعتقــــــد، وهــــــي مهتمــــــة برتقيــــــة الــــــنظم املســــــاعدة للوصــــــول إ  غــــــاايت إنســــــانية مــــــن خــــــالل حتديــــــد 
 18لة  وبروط عملية مضبوطة ومن مث عمليات قياس و ويد للطرل اليت اتبعت.أهداف مفص
 
 .23 ، ( 2002رة : دار غريب : ھالقا(التكنولوجيا وتطوير التعليم، عبد العظيم عبد السالم الفرجاين، 13
  .22، مرجع سابق،، تكنولوجيا التعليمعبد الرعن كدو  14
ــديل، 15 ــ ـــرعن قنــــ ــد الــــ ــ ـــن عبــــ ــــدويل،  والوسثثثثثثثائل التعليميثثثثثثثة وتكنولوجيثثثثثثثا التعلثثثثثثثيميســــ ــر الــــ ــ ـــرايض، دار النشــــ م، 1999، الــــ
99. 
 .290م،. 2000، منشأة املعارف، املناهج املعاصرة فوزي طه إبراهيم و رجب أعد الكلزة،  16
 . 233م، 2004، الرايض، مكتبة الربد، وتكنولوجيا التعليم و وتكنولوجيا اإلكموينأعد سامل،  17
 .9م، 2000الرتبويةئ : إدارة برام   التقنيات الرتبوية يف كليات الرتبية، كويت، املركزالعريب : ئالتقنيات  18





ــراءات  ــة والعمليــــــة إلجــــ ــى اجلوانــــــب النظريــــ ــري تركــــــز علــــ ــي منهجيــــــة يف التفكــــ ــابق هــــ ــو الســــ ــافة علــــــى املعــــ إضــــ
ــة التعليميـــــة، والوصـــــول إ  د ــذا وتطـــــويرا وإدارة، وذلـــــك لرتقيـــــة العمليـــ ــادره تصـــــميما وتنفيـــ ــيم والـــــتعلم ومصـــ رجـــــة التعلـــ
ــوارد البشـــــرية واملـــــوارد املاديـــــة واألفكـــــار وإلجـــــراءت الـــــيت تـــــ دي  اإلتقـــــان.  وهـــــو عمليـــــة مركـــــب متكاملـــــة تتضـــــمن املـــ
فتكنولوجيـــــا التعلـــــيم يكـــــون 19إ  إجيـــــاد احللـــــول للمشـــــكالت الرتبويـــــة الـــــيت تعـــــول تقـــــدم وتطـــــور الـــــتعلم اإلنســـــاين. 
ــا لرتقيــــــة العمليــــــة التعليميــــــة. واــــــاح التعلــــــيم يتعلــــــق بك يفيــــــة اســــــت دام املدرســــــة تكنولوجيــــــا املناســــــب هلــــــدف مهمــــ
 التعليم.
 .العدد العريب  .ه
إن العدد العريب من املوضوعات املهمة يف تعليم اللغة العربية خصوصا للمبتدئني، فسيقوم الباحث ابلتعريفات  
العدد األصلي، وإذا ما دل كما تلي: العدد عند الدكتور هادي هنرهو ما دل على كمية األبياء املعدودة، ويقال له 
واملعدود أو متييز العدد، هو االسم النكرة الواقع بعد العدد وهو إما  20على ترتيب األبياء، يقال له: العدد الرتتييب.
منصوب أو مرور على حسب ألفاظ األعداد. ويرى الدكتور عبد هللا حممد النقراط أبّن العدد هو وصف يدل على 
ربع صور )املفرد، املرّكب، املعطوف على العقود، العقود(. يقول مصطفى حممود األزهري أن املقدار، وأييت على أ
التمييز أو املعدود هو إسم نكرة منصوب يذكر لبيان املقصود من إسم قبله مبهم يصل  ألن يراد يه أبياء كثرية 
 22وينقسم العدد يف اللغة العربية إ  أربعة أنواع، وهي كما ذكر الباحث يف البيان الآليت:  21 تلفة.
ْفَرُد )يكون لفظا واحدا( األعداد من ثالثة إ  عشرة، وكذلك األعداد مائة، ألف، مليون، مليار .1
ُ
 .الَعَدُد امل
رََكُب )يتكون من جزئني مركبني بواسطة الدم ( .2
ُ
 . من أحد عشر إ  تسعة عشراألعداد  الَعَدُد امل
  وهي عشرون، ثالثون، أربعون…إ  تسعني أُْلَفاُظ اْلُعُقْوُد )األعداد العشرات من العشرين إ  التسعني( .3
 
اسثثثثثتأدام أسثثثثثالي  تكنولوجيثثثثثا التعلثثثثثيم يف المبيثثثثثة القرانيثثثثثة وأ ثثثثثر  لثثثثث  علثثثثثى تعلثثثثثم الف ثثثثثات حممـــــد عطـــــا مـــــدين،  19
 .323 ،(2010، 26، )ملة جامعة دمشق، اجمللد املستأدفة
ــو التطبيقــــي  20 ــر، النحــ ــادي هنــ ــدكتور هــ ــتاذ الــ  )وقفثثثثا ملقثثثثررات النحثثثثوع العثثثثريب يف املعاهثثثثد واجلامعثثثثات العربيثثثثة(، األســ
 .6666 ،م2007عامل الكتب احلديث، 
 
ـــري، 21 ـــود األزهــــ ـــطفى حممــــ ـــة، تيسثثثثثثثري قواعثثثثثثثد النحثثثثثثثو للمبتثثثثثثثدئني، مصــــ ـــة الثالثــــ ـــر، الطبعــــ ـــة للنابــــ ـــع حمفوظــــ ـــول الطبــــ حقــــ
 .280واحلكم، مصر، م، مكتبة العلوم 2011
ــة األو ، 22 ــ ـــا( الطبعــــ ـــة )ليبيــــ ـــب الوطنيــــ ـــة، دار الكتــــ ـــة العربيــــ ـــامل يف اللغــــ ـــراط، الشــــ ـــد النقــــ ـــد هللا حممــــ ـــدكتور عبــــ  ،م2003الــــ
99. 
 





ْعطُْوُف َعَلى اْلُعُقْوُد )يتكون من جزئني بينهما حرف عطف(األعداد من واحد إ  تسعة مع أحد العقود ) من  .4
َ
امل
 وثالثون طالبا، َخسة وأربعون دينارا، سبع وعشرون طالبة.. مثل : واحد  )99إ   21
 دتنظيم املواد وترتيبها .و
من نتائ  أنواع األخطاء الظاهرة السابقة يف االمتحان التحريري يف الباب األّول وكذلك نتائ  املقابلة مع 
، فقسم الثاين للرتبية اإلسالمّية احلديثةكّلية املعّلمني اإلسالمّية مبعهد دار السالم كونتور احلرم املدّرسني ومدير 
، من املذّكر وامل ّنثالباحث املواد التعليمية إ  سبعة دروس، وكل درس حيتوى على تعريف العدد، أمثلة العدد 
  قاعدة العدد، والتمرينات. 
 (1.2اجلدول رقم: )
 موضوعات املواد التعليمية     
 املوضوع  الدرس 
 األّول
املفرد، يف هذا املوضوع عني الباحث تعريف العدد املفرد، أمثلة العدد املفرد من املذّكر العدد 
وامل ّنث، أمثلة العدد املفرد من الصور املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد املفرد،  التمرينات للعدد 
 املفرد.
 الثّاين
، الصور ألةاء املذّكر األةاء، يف هذا املوضوع عني الباحث األةاء من املذّكر وامل ّنث
 وامل ّنث، التمرينات لألةاء.
 الثّالث
العدد املرّكب، يف هذا املوضوع عني الباحث تعريف العدد املرّكب ، أمثلة العدد املرّكب من 
املذّكر وامل ّنث، أمثلة العدد املرّكب من الصور املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد املرّكب،  
 املرّكب.التمرينات للعدد 
 الرّابع 
العدد العقود، يف هذا املوضوع عني الباحث تعريف العدد العقود ، أمثلة العدد العقود من 
املذّكر وامل ّنث، أمثلة العدد العقود من الصور املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد العقود،  التمرينات 
 للعدد العقود. 
 اخلامس
ضوع عني الباحث تعريف العدد املعطوف على العدد املعطوف على العقود، يف هذا املو 
العقود ، أمثلة العدد املعطوف على العقود من املذّكر وامل ّنث، أمثلة العدد املعطوف على 
العقود من الصور املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد املعطوف على العقود ،  التمرينات للعدد 
 املعطوف على العقود.
 
 الّسادس
 هذا املوضوع عني الباحث تعريف العدد مائة وألف، أمثلة العدد مائة العدد مائة وألف، يف
وألف من املذّكر وامل ّنث، أمثلة العدد مائة وألف من الصور املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد مائة 
 وألف،  التمرينات للعدد مائة وألف. 





العقود، العدد املعطوف على العقود( لكل العدد املفرد، العدد املرّكب، العدد العدد الرتتييب ) الّسابع
 موضوع فيه القاعدة واألمثلة.
( وهو Flow Chartsكتابة السيناريوهي كتابة إلعداد تصميم الرب م  املطورة. وهذه السيناريو على بكل )
املواد املناسبة أبهداف التعليم. ( إعداد 1ابلنظر إ  األمور األتية : ) وكتابة إلعداد تصميم الرب م  املطورة  فيما يلي:
( كتابة املواد 4( وضع بعض الصور، الصور أو الكلمة املتحركة. )3(كتابة املواد امل تارة ووضع النقد اجلوهرية. )2)
 ( ترتيب عرض الشابة ترتيب منظما.5أوسع وأوض  لسهولة الفهم. )
ذه الوسيلة التعليمية م سسا على أدويب فال  لتوضي  عرض الرب م ، قام الباحث ببيان عن ه، عرض الرب م   .1
بابة البداية )املقدمة(. يف هذه الشابة عبارة عن موضوع الرب م  وهو ئالعدد العريبئ، ووضع  بروفيشنال وهي:
 الباحث عالمة البداية للرب م  ابلصور املتحركة للكتابة. 
 
 
 1: ةالصور 
تقسيم الدروس. فتنقسم الدروس فيها إ  سبعة أقسام. الّدرس األّول الشابة الثانية. يف هذه الشابة عبارة عن  .2
)العدد املفرد(، الّدرس الثّاين)األةاء(، الّدرس الثّالث)العدد املرّكب(، الّدرس الرّابع)العدد العقود(، الّدرس 
 (.لعدد الرتتييبااخلامس )العدد املعطوف على العقود(، الّدرس الّسادس)العدد مائة وألف(، الّدرس السابع )
 





 2: ةالصور 
 
بابة الّدرس األّول: العدد املفرد، يف هذا املوضوع عني الباحث تعريف العدد املفرد، أمثلة العدد املفرد من  .3
 املذّكر وامل ّنث، أمثلة العدد املفرد من الصور املذّكر وامل ّنث ، قاعدة العدد املفرد،  التمرينات للعدد املفرد.
 
 3: ةالصور 
 
 
 4: ةالصور 
 اخلامتة  .ز
امل ّسس على أدويب  اعتمادا على عرض البيا ت وحتليلها سابقا عن تطوير الوسائل التعليمية يف العدد العريب
فال  بروفيشنال لطلبة األّول التكثيفي كّلية املعّلمني اإلسالمّية مبعهد دار السالم كونتور  احلرم الثاين للرتبية اإلسالمّية 





بعد إمتام  أن املواصفات تطوير بر م  أدويب فال  يف العدد العريب ،احلديثة يقّدم الباحث نتائ  البحث كما تلي
 عرض البيا ت وحتليلها فحصلت نتائجها كما تلي: 
(، العدد املفردالّدرس األّول )إ  سبعة دروس،  يف العدد العريب  فقسم الباحث املواد التعليمية: تنظيم املواد وترتيبها  .1
(، الّدرس العدد العقود(، الّدرس الرّابع)العدد املرّكب(، الّدرس الثّالث)للمذّكر وللم ّنث األةاءالّدرس الثّاين)
وكل  (.العدد الرتتييب) (، الّدرس السابعالعدد مائة وألف(، الّدرس الّسادس))العدد املعطوف على العقود اخلامس
 .أمثلة العدد من املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد، والتمريناتدرس حيتوى على تعريف العدد، 
ويف ترقية رغبة الطلبة. ابلنظر إ  الفرل بني النتائ   أّن هذه الوسيلة فعاال لرفع كفاءة الطلبة يف تعّلم العدد العريب  .2
ر م  أدويب فال  له دور يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يف مموعة التجربة املوسعة أبن التعليم ابست دام ب 
فعال ألن معظم يفهمون املادة ويرغبون فيها هبذه الوسيلة، حيث هذه الوسيلة بيا جديد عند الطلبة 
هلا فعالية وأكثر  الباحث أن بر م  أدويب فال  يف تعليم العدد العريب  ى واست دامها سهلة عند املدرسة. رأ
 دافعية. 
امل ّسس على  ا سابقا عن تطوير الوسائل التعليمية يف العدد العريباعتمادا على عرض البيا ت وحتليله .3
أدويب فال  بروفيشنال لطلبة األّول التكثيفي كّلية املعّلمني اإلسالمّية مبعهد دار السالم كونتور  احلرم 
 الثاين للرتبية اإلسالمّية احلديثة يقّدم الباحث نتائ  البحث كما تلي: 
بعد إمتام عرض البيا ت وحتليلها فحصلت  أن املواصفات تطوير بر م  أدويب فال  يف العدد العريب  .4
إ  سبعة  يف العدد العريب فقسم الباحث املواد التعليمية، تنظيم املواد وترتيبهانتائجها كما تلي: 
(، الّدرس الثّالث)العدد م ّنثللمذّكر ولل الّدرس األّول )العدد املفرد(، الّدرس الثّاين)األةاءدروس، 
املرّكب(، الّدرس الرّابع)العدد العقود(، الّدرس اخلامس )العدد املعطوف على العقود(، الّدرس 
وكل درس حيتوى على تعريف العدد،  (.العدد الرتتييبالّسادس)العدد مائة وألف(، الّدرس السابع )
 .تمرينات أمثلة العدد من املذّكر وامل ّنث، قاعدة العدد، وال
ويف ترقية رغبة الطلبة. ابلنظر إ   أّن هذه الوسيلة فعاال لرفع كفاءة الطلبة يف تعّلم العدد العريب
الفرل بني النتائ  يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يف مموعة التجربة املوسعة أبن التعليم ابست دام 





دة ويرغبون فيها هبذه الوسيلة، حيث هذه بر م  أدويب فال  له دور فعال ألن معظم يفهمون املا
الباحث أن بر م  أدويب فال  يف  ىالوسيلة بيا جديد عند الطلبة واست دامها سهلة عند املدرسة. رأ
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